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ments to the Lowest t'oim Consistent With n ,. u - ..r
Domestic Safety; Must be '!,".',',' ',," ,'M', '.' ,'.,"!, ,,'."'i'i,.,.t-i.'- ','..1' V
Surrendered; VVilling to Fight Until Our Ob-- ,
jects Are Achieved.
Albuquerque, Tuesday, January,
Occupied Territory
ATEED IB
TO FlffiX UNTI
OUTLINES PROGRAM
GERMANY ESTABLISHING
ENDURING PEACE WORLD
.' 111 II ... ,:i.' .l.ill
J ' I'l up - .1 -- ,i:
WiiKhinnton, Jan With statement war approving,' :" v
the recent declarations the British nrenuer. David Llovd GeorKe, J,;,',' ,,;;; '.'.'"i.V.Vi'. Z ",.',"."''u u'''' .',:" V,'.'.!!
President Wilson today presented to coni;res and the world a specific '., ,' ,,,, ,, i,., JJ ,',,'.V,..i..V.!-'"..- m." ,'i,
declaration the terms on which it would be poMiblc to make peace ;.!. i...,- - -- ...i.. ,i.,u ..i.nn:
with the German military autocracy. j ".- - "
The president prosrain ii composed of fourteen separate arti- - ''",',.',!," ""twin, In, 'In I" iinlilii.v ,.. i.ii, tli.tcIcb and provides lor and reparation, guarantees for ter- - j K.ii,..,,Jh ,,i,i,. i,i, ,,,,,, ,,.,t,,i
ritory and national life, freedom the seas and access to them, !. ifi, n'., mi,,.., 'in-
ductions and guarantees for the sanctitv a;;reenients "' nii.,u- - tu.ij.i i'.,ii,.,n
between nations !'" "' ;1" '""1 "'; ...... f- -i- ..'.....
.i
.inIn a word, the president said, the program removes the chief i ,.,,,. i,.,,i.i .,. .,, ,,.,.,..i.. tt.n
ivii iiuiid iu n.ii i.i ii ,iu mi i i in - . , Ill 'o... .1.... u.. ..I .... .... ,.;,.,.!.dui, 111 llit ins uroiunim eiiieni niiuuui iieiiniii'i imiuui ,,,, ,,,,
stood as one war aims rather tlian peace aims, the president said
"For such arrangements and covenants we are willing: to fight
and to continue rtghUng until they are achieved."
This he followed with a re statement that the world wars only
upon a crazed by war, not upon a Germany of peaceful pur-
suit", no matter how great she may be.
"We wish her only to accept a place of equality among Xv. peo-
ples of tiie world." said the president, "the new world in which we
live instead of a place of mastery."
These aims, the president declared, shared bv the co belligerents, j
were the aims and primuiles of the people of the United States for
which they are willing to oamfW everything.
"The moral climax tins the culminating and final war for
human liberty has come," aaid the piesident, in conclusion, "and they
(the people If the United States) are readv to nut their own sfcength,
their own highest purpose, their own integrity and devotion to the
test "
The program for world peace, removing, as the presidiiit said,
the chief provocation;! lor war and therctore the only possible pro
gram, he piesented ,'H follows:
1 Open covenants of pivce, openly arrived at, alter which there
nhall be u piivatc inti rnatituial understandings of any kind, but
diplomacy shall pto.eed always frankly and in public
Absolute freedom ol navigation upon the seas, outside tern
tonal waters, alike in peace and in war. except as the seas may be
closed whole or in part by internationa' action for the enforcement
of international covenants.
The removal, so far as pos.ut.le of all economic barriers and
the establishment of neutrality of trade conditions among all the
nations consenting to the peace and associating themselves for its
maintenance.
Adeuuirte given and taken that national fiiina
ments Will be reclined to the lowest point consistent with domestic;
uafety.
5. A free, open and absolutely impartial adjustment of all col-
onial chums, based upon strict observance of the principle that in
determining all such questions of sovereignty the interests of the
populations concerned must have eui.al weight with the equitable
claimi government whose title to be determined.
(i. The evacuation of all Russian terntory and iuh settlement
of all questions affecting Russia as will secure the best anil freest
co operation of other nations the world in for her nn
unhampered and unembarrassed opportunity for the independent, de
tet mm. it ion her own political development and mmonal policy and
her sincere welcome into the society free nations under
institutions of her own choosing; and more than a welcome, assistance
also of every kind that she may need and inav herself desire. The
treatment accorded Russia bv her sister nation:, in the months to
come will be the acid test of their e.ood will, of their coinpi ehension
of her needs as distinguished from their own interests and of their
intelligent and unsdlish sympathy.
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TWO CHINK STEAMERS
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A HUNDRED LIVES LOST ,'
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High Grade Haberdashery and Madc-to-Ord- er Clothes
Special Value Corner
$2.50 Hats at $1.85
Wilson Bros.' $1.25 Shirts at 85c
Wilson Bros.' Underwear
$1.50 Union Suits $1.15$1.75 Union Suits $1.35$3.00 Wool Union Suits $2.15
Ties and Collars'
5()c Ties 35c
20c values in Collars and Soft two for 25c
114 WEST CENTRAL
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Old-timer- s Save Thenwelves.
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FAVORABi.F, REPORT IS
SUtMIT ON RAKF.K'
SUFFkAHE AMENDMENT
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CHAMBERLAIN GUILTY
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Wilson Bros, and Other Standard Make Shirts
$1.50 Shirts for $1.15
$3.50 and $4.00 Fiber Silk Shirts $2.95
' Wilson Bros.' Hosiery
20c Fine Hose, pair 25c
50c and 75c Silk Hose 45c
Mens Gloves
$2.50 Dress Gloves $1.85
Mens Sweaters
$3.50 Wool Sweaters
$4.00 Wool Sweaters
These Are Only Few of Values That Await You This Store
OF MURDER. IS GIVEN
LIFE IMPRISONMENT;
U. S. OUTLINES HER
FOR ESTABLISHING
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The Scrap Book
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He is not looking al
Mail Order Catalog
Because men who wear Stetson
Hats and Dent's Gloves don't
use mail order catalogs.
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Probably he is lookingfor the phone number
of Wright's Clothing Company
Where they sell Stetson Hats and Dent's Gloves and other high grade
haberdashery for men.
Possibly he is looking at Hart Schaffner & Marx Style Book. Because
he knows he will find there the latest and most authentic styles in all
woo! suits and overcoats. He will find those also at Albuquerque's Ex-
clusive Men's Store.
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SOUR. AQD STOMACH
INDIGESTION OR GAS
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Paris I livMtei at
Santa If Lrascd
By Janus Provas
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Nof.l Help? Try R Want Ad
DEAD MEN S EFFECTS
ARE SOLD AT AUCTION
ON THE SHIF S DECK
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"A SPLENDID TONIC "
Says Hixson Itiy Who, On Doc
tor's Advice, Took Curdoi
And Ii Now Well.
Hit mm, Trnn - "About 10 "r afo
I v.iis..." .i Mrt. J. l. r.gdd, of
thli I'late. "I i iCered with ft pain In
my left aide, n ul J not alrrp at nltrlit
lth thU pain, alwajrg Q tbt Uft
a'. le. ..
My doctor toM m to u Cardul. I
took one tmt tie, hlrh belped m and
aftrr in v hut..' mm, u tirouurr
and I'ftiri-- , l)i.t tht pain vat '.111
there.
I at firat let It go, but besan to ft.
ami In a run-dom- s londlllon,
o I drt'ldrd to try oruo more I'ardul,
lii.h 1 did.
l l.lii lust Cm ! .t bl"h I took made
Die fiitib Iwl'.r. In furt, cured ma. It
l..i lir.-- a r. in 'rr of yrara, a till Itavp r.i rriurn "t thla trouble.
I feel lt llll'l Cnr.lnl (hit currd me.
and I rrrofiiiic:. J It at t iplrndld
tonic."
lion't allow "ourielf to become
weak ami ru- down from ninl
tro'il.lrj, Ttikr i irdut. It ahould aure- -
y hrlp ron. baa to many thou
and of ofh'--r .intra D th 40
limd al'karh, alilrarhl, inir.iiit
DrrviiiiHiirsi. tnorir.
fi'rllnit, wnnianiy
C4f4uL UOl druHKinta.
M11 i'iini.li'riifon roimnliinu
thai It.liv. lutui'iivd. Ilwtaiy who
inn Utit U'i i 'i . It Ui pt jnmp-i- n.
Soon she s.iw wouKI have .'ii alun
without huttir in iur hakin.
Hut totl.iy liv.r t.iiiiil enjoy jut as rii Ii. tl. li-ti-
laki s. jusi ll. iky, mtlt-in-tl- it -- mouth pits
ami rookies, just as u mler, mealy frieil p taiois,
just i risp, ho! hi'.i nits as w hen she w-n-l lunter.
Now what was her iliseoery?
Just this: That ( iottoletie will yi.e all these
gooil things a ilaoi that hutter mi'hr well he
prouil and that although ( lottolene costs nuith
less tiian hutter, it mes much further.
Hut ilisnu ertil somethinj else, too.
'ou can discover, as she did, thai pure Cotto-len- e
mies least -- third farther than r i ook- -
Ifl! t.tis ii. i '. . . ; i , u Jv'-'S-
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I ry iioli .ome ( .(.!!! w one your tavoi-it- e
recipvs aiul see. lie Miie to use one-thi- rd less
than you. ordinarily use of other shortening.
our yroeer has C lottolene in tins of convenient
sizes.
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FRENCH TOBACCO AND
CIGARETTES AVAILABLE
ONLY ONCE EACH WEEK
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USHER WHITMAN A CO. Im, Ml BraaaWar. N.w Yaih
ITS YOURS $100 A MONTH
EVERY MONTH OF THE YEAR
Guaranteed by Uncle Sam
t'lisiiinii ut lli'tni' nr NVusJiintfton, I). I".
Our S hm in 1 Civil Si'rvit'i!
STENOGRAPHIC COURSE
Will Get You Thi. or a Better Job
No graduate placed at leu than $75 per month since July 1
many at from $100 to $125. Pontioni alwayi open. Several
local poiitiona open now. Apply immediately if competent.
CCHKESrONDENCE COURSES A BPECIALTT
Write for Free Information
Albuquerque Business College
"Tba BtKlal Irbovl by iiaclall.U"
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clothes, Jrom the
who don't buy till they need to. For these men
we are prepared with ample stocks of
KUPPENHEIMER
Suits and Overcoats
so that they can find
comfort and good appearance readily. This. i- -
the way we serve you: having the right goods
and having them at the right time. And speak-in- g
of the "right time," assortments of winter
wearables wih never be in belter shape tor selec-
tion than they arc now. Suit.-- , and overcoat
unusual values at
$22.50 to $37.50
it. HUmhbnrn (mnj.uuuj
Iif1irilf
Outfitters for Men and 11jvus
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Satan Is Rewarded With an Iron Cross
For Surrendering Hell to the Kaiser;
Will Force 'Kultur on Infernal Region
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Alley, of the City
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Plant in France
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SIX MILLION POUNDS
OF SUGAR FROM CUBA
KciAlH JBUSTUM TODAY
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LOOSE LEAF
LEDGER OUTFITS
The Deluxe,
I lir iii i iic nt prttci lion. Cum
twenty tutui of :u!ini; to iliyojCi
fioin. I
The Jewel.
Iiontlutli and nidurov liindini
A erviccble outfit foi $8 00
l.argrrvi.e $.(. We cafry thicc(onus o( rul.nt;.
The Jewel.
Full khaki binding,
A btii value outfit (or tfi.75. Will
wrat alifctimr. Three Inrnisol riilni.
The Nonpareil
Hound in I avniil t,rni Ironcloth
and Dindara' Cloth
Two f r at i5 tW and $ii.(X).
Three form nl ruluiif.
lumc In and acr lhl aplrnrtld
llnr. fii-- t mi I 'tmpli l f alalon .
Evening HeraM
Phone 924
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